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平成26年度 獨協医学会評議員会
日時：平成27年4月20日（月）
　　　評議員会　17：00〜　管理棟No.2会議室
1．学会奨励賞決定・同授与及び
第42回一般演題優秀賞授与について
������������運営委員長　籏持　淳
2．報告事項
1）会員現状について ����運営委員長　籏持　淳
2）平成26年度事業報告について
 �����������編集委員長　石光俊彦
3）平成26年度決算報告について会計委員　西山　緑
3．審議事項
1）名誉会員の承認について
 �����������運営委員長　籏持　淳
2）平成27年度事業計画（案）について
 �����������編集委員長　石光俊彦
3）平成27年度会計予算（案）について
 ������������会計委員　西山　緑
1．学会奨励賞決定・同授与及び第42回一般演題優秀賞
授与について
　○学会奨励賞
　　　公衆衛生学　齋
さいとう
藤伸
の ぶ え
枝
　　　Vol.40,No.3October2013
　　　　Associationbetweensmoking,exercisehabits
and dental checkups among community
residentsinJapan
　　　麻酔科学　根
ね も と
本興
こうへい
平
　　　Vol.41,　No.1March2014
　　　　A型ボツリヌス毒素は神経障害性疼痛による脊
髄興奮性シナプスの増強を抑制する
　○第42回獨協医学会一般演題優秀賞
　　　最優秀賞
　　　医学部5年　井
い
関
せき
　賛
たとう
　
　　　　　Zotepine及びChlorprothixeneが持ちうる血
中尿酸濃度低下作用，及びその機作に関する
考察
　　　優秀賞
　　　内科学（循環器・腎臓）　米
よねざわ
澤　泰
ゆたか
　
　　　　　冠動脈疾患に対する安静時Pd/Paの圧較差
とInstantaneousWave-freeRatio（iFR）お
よびFractional flowreserve（FFR） の臨床
的意義について
　　　優秀賞
　　　生化学　佐
さ と う
藤　元
もとやす
康
　　　　　分子イメージングをもちいた新規消化管ペプ
チドの探索
2．報告事項
1）会員現状について 報告事項1）
1．会員数 945名（H27.3.31現在）
名誉会長 3名
名誉会員 83名
大学 479名
越谷 142名
日光医療センター 24名
郵送 214名
2．評議員 63名
3．運営委員・会計監査員 25名
 2）平成26年度事業報告について 報告事項2）
DokkyoJournalofMedicalSciences
―獨協医学会雑誌―の発刊及び配布状況について
○発刊状況
巻　　号
（発刊年）
投　　稿　　数 頁　　数
総説原著症例報告特集短報計 論文
医学会
計
会報抄録
Vol.41,No.2
（2014.7.25）
英文 0 1 0 0 0 1 11 0 0 11
和文 0 1 2 0 0 3 15 6 21 42
Vol.41,No.3
（2014.10.25）
英文 0 1 0 0 0 1 10 0 0 10
和文 0 1 1 11 1 14 108 0 0 108
Vol.42,No.1
（2015.3.25）
英文 0 3 3 0 0 6 48 0 0 48
和文 0 1 1 0 1 3 14 0 0 14
○配布状況
号巻（発刊年）
個人
会員
名誉
会員
交換寄贈
（国内）
交換寄贈
（国外）
献本・図書館
（広告業者）
合計
Vol.41,No.2
（2014.7.25）
759 89 140 35 25（5） 1053
Vol.41,No.3
（2014.10.25）
875 90 140 35 25（5） 1170
Vol.42,No.1
（2015.3.25）
859 86 140 35 25（5） 1150
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 3）平成26年度決算報告について 報告事項3）
平成26年度　決算報告書
（平成26年4月1日〜平成27年3月31日）
獨協医学会
1．収入の部 （単位　円）
科　　目 26年度予算額 26年度決算額 差　　異 摘　　　要
前年度より繰越（A） 10,280,778 10,280,778 0
会費 4,200,000 4,100,000 100,000 5,000円
医大補助金 2,000,000 2,000,000 0
父兄会協賛金 700,000 700,000 0
同窓会協賛金 300,000 300,000 0
別刷料・掲載料 200,000 389,000 △189,000 Vol.41-1,2,3
広告掲載料 600,000 470,000 130,000
抄録利用許諾料 10,000 32,122 △22,122 科学技術振興機構他
預金利息 2,000 1,812 188 足銀・栃銀
小計（B） 8,012,000 7,992,934 19,066
収入の部合計（A＋B） 18,292,778 18,273,712 19,066
2．支出の部 （単位　円）
科　　目 26年度予算額 26年度決算額 差　異 摘　　　要
出版費 6,200,000 6,135,652 64,348 Vol.41-1,2,3（編集・英文校正料含）
依頼原稿謝礼 300,000 300,000 0 Vol.41-3特集号
査読謝礼 250,000 136,176 113,824 Vol.41-2,3・Vol.42-1
編集謝礼 60,000 60,000 0
総会費 600,000 454,686 145,314 講演謝礼・交通費・印刷代他
学会奨励賞 100,000 100,000 0 25年度分（1名）
共催補助費 800,000 624,665 175,335 講演会・研究会補助
雑費 400,000 348,820 51,180 送料・消耗品他
小計（A） 8,710,000 8,159,999 550,001
次年度へ繰越（B） 9,582,778 10,113,713 △530,935 普通預金（足）・定期預金（栃）
支出の部合計（A＋B） 18,292,778 18,273,712 19,066
上記　平成26年度決算書を監査した結果，相違ない事を認めます．
　　　平成27年4月10日　　　会計監査 杉本博之　印
 大類方巳　印
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3．審議事項
1）名誉会員の承認について（平成27年4月1日付）
 審議事項1）
長井敏明　渡辺　博　碓井幸則　筑田　眞　
熊倉みつ子
2）平成27年度事業計画（案）について 審議事項2）
『DJMS―獨協医学会雑誌―』の発刊及び配布につ
いて
1）発刊回数　3回
2）発刊頁数　360頁（120頁×3回）
3）発刊部数　3,900部（1,300部×3回）
4）発刊時期及び締め切り
Vol.42,No.2
　2015.7月発刊・2015.2月末日締め
Vol.42,No.3
　2015.10月発刊・2015.5月末日〃
Vol.43,No.1
　2016.3月発刊・2015.10月末日〃
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 3）平成27年度会計予算（案）について 審議事項3）
平成27年度　予算書（案）
（平成27年4月1日〜平成28年3月31日）
 獨協医学会
1.　収入の部 （単位　円）
科　　目 27年度予算額 26年度予算額 差　　異 摘　　　要
前年度より繰越（A） 10,113,713 10,280,778 △167,065
会費 4,200,000 4,200,000 0 840名×5,000円
医大補助金 2,000,000 2,000,000 0
父兄会協賛金 700,000 700,000 0
同窓会協賛金 300,000 300,000 0
別刷料・掲載料 250,000 200,000 50,000 Vol.42-1,2,3
広告掲載料 500,000 600,000 △100,000
抄録利用許諾料 10,000 10,000 0 科学技術振興機構他
預金利息 2,000 2,000 0 足銀・栃銀
小計（B） 7,962,000 8,012,000 △50,000
収入の部合計（A＋B） 18,075,713 18,292,778 △217,065
2．支出の部 （単位　円）
科　　目 27年度予算額 26年度予算額 差　異 摘　　　要
出版費 5,500,000 6,200,000 △700,000 Vol.42-1,2,3（編集・英文校正含）
依頼原稿謝礼 300,000 300,000 0 Vol.42-3特集号（10名）
査読謝礼 250,000 250,000 0 Vol.42-2,3・Vol.43-1
編集謝礼 60,000 60,000 0
総会費 600,000 600,000 0 講演謝礼・交通費・印刷代他
学会奨励賞 200,000 100,000 100,000 26年度分（2名）
共催補助費 800,000 800,000 0 講演会・研究会の補助
雑費 400,000 400,000 0 送料・消耗品他
小計（A） 8,110,000 8,710,000 △600,000
次年度へ繰越（B） 9,965,713 9,582,778 382,935
支出の部合計（A＋B） 18,075,713 18,292,778 △217,065
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